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ABSTRAK 
Pada umumnya, suatu toko buah menjual 2 jenis buah, yaitu buah lokal 
dan buah impor. Kedua jenis buah tersebut mempunyai cara penanganan yang 
berbeda karena keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Akan tetapi, 
kedua jenis buah tersebut juga mempunyai kesamaan, yaitu karakteristik yang 
mudah rusak. 
Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya suatu strategi yang 
baik dalam melakukan perencanaan inventori untuk meminimasi terjadinya buah 
yang busuk. Suatu perencanaan inventori yang baik adalah perencanaan inventori 
yang dapat meminimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk perencanaan tersebut 
dan juga dapat meningkatkan customer service level. Perencanaan inventori yang 
dilakukan hanya untuk 10 jenis buah yang merniliki ornzet bulanan terbesar. 
Perencanaan inventori yang dilakukan dengan menggunakan 2 metode, 
yaitu Q-system dan P-system. Perencanaan inventori dengan Q-system 
mempertimbangkan Reorder Point (ROP) dalam pemesanannya. Jika inventori 
yang ada di gudang sebesar ROP, maka kuantitas order yang harus dipesan adalah 
sebesar Economic Order Quantity (EOQ). Sedangkan perencanaan inventori 
dengan P-system mempertimbangkan periodic review. Waktu antar pernesanan 
dengan P-system adalah sesuai dengan periodic review-nya sedangkan kuantitas 
order yang hams dipesan sebesar kuantitas rnaksirnurn di gudang dikurangi 
dengan inventori yang ada di gudang. 
Kata kunci: busuk, customer service level, Reorder Point, Economic Order 
Quantity, periodic review. 
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